






















VIVIMOS	 UN	 MOMENTO	 TECNOLÓGICO	 en	













Este	 principio	 establece	 que	 los	 datos	 deben	
ser	 independientes	 de	 las	 aplicaciones	 que	 los	




De	 una	 manera	 más	 cercana	 y	 coloquial,	 es	
la	 independencia	 entre	 las	 aplicaciones	 y	 los	
ficheros	que	contienen	los	datos	(la	información)	






El	 acceso	 libre	 a	 la	 información	 almacenada	
demanda	 la	 existencia	 de	 estándares	 que	 esta-
blezcan	 las	 características	 lógicas	 y	 físicas	de	 los	







Un	 silo	 de	 datos	 es	 un	 gran	 depósito	 de	
información	 estructurada	 o	 semiestructurada.	
Hasta	 el	 advenimiento	 de	 internet	 la	 mayoría	
eran	 privados	 y	 de	 difícil	 acceso.	 Con	 la	 popu-
larización	de	 la	Red	comenzó	a	estar	disponible	









formando	 con	 información	 proveniente	 de	 dos	
fuentes	principales:
–	 comportamientos	 y	 acciones	 que	 los	 usua-
rios	llevan	a	cabo	en	la	Red;
















En	 un	 contexto	 como	 el	 actual,	 en	 el	 que	 el	
desarrollo	de	aplicaciones	se	ha	abaratado	y	ace-









avizor,	 se	 ha	 posicionado	 antes	 que	 la	 compe-
tencia	en	el	campo	de	la	








En	 el	 campo	 de	 la	
gestión	de	 información,	




datos	 campaban	 a	 sus	













No	 son	muchos	 los	usuarios	que	 se	 toman	 la	
molestia,	necesaria	molestia,	de	leer	los	términos	






Por	 ejemplo,	 las	 condiciones	de	uso	de	Face-
book	establecen	en	su	declaración	de	derechos	y	




concedes	 una	 licencia	 no	 exclusiva,	 transferible,	
con	posibilidad	de	ser	sub-otorgada,	sin	royalties,	
aplicable	 globalmente,	 para	 utilizar	 cualquier	
contenido	de	PI	que	publiques	en	Facebook	o	en	




La	propiedad	 es	 del	 usuario,	 pero	 se	 cede	 el	






Facebook	 sin	 contraprestación.	 Twitter	 también	
muerde	 la	 manzana	 envenenada,	 parece	 que	
incluso	 con	 más	 ahínco:	 “El	 usuario	 se	 reserva	
los	 derechos	 de	 cualquier	 contenido	 enviado,	
publicado	o	presentado	a	través	de	 los	Servicios	
[…],	el	usuario	otorga	a	Twitter	licencia	mundial,	
no	exclusiva,	 libre	de	 regalías	 (con	derecho	a	 la	
concesión	de	 la	 licencia	a	terceros)	para	utilizar,	
copiar,	 reproducir,	 procesar,	 adaptar,	modificar,	
publicar,	 transmitir,	 mostrar	 y	 distribuir	 dicho	
contenido	 en	 cualquier	medio	 de	 comunicación	
o	método	de	distribución	 (actual	 o	 futuro)	 […].	
Twitter,	 otras	 compañías,	 organizaciones	 o	 per-
sonas	asociadas	con	Twitter	podrán	llevar	a	cabo	
tales	usos	adicionales	sin	compensar	de	ninguna	
manera	 al	 usuario	 que	 ha	 enviado,	 publicado,	








Esta	 avaricia	 de	 datos	 no	 es	 exclusiva	 de	 los	
servicios	de	 la	web	2.0.	 En	 los	dos	últimos	 años	
hemos	 visto	 cómo	 el	 uso	 de	 los	 silos	 de	 datos	
ha	 sido	motivo	 de	 fricción	 entre	 proveedores	 y	
usuarios	 del	mundo	de	 la	 información.	 En	 2009	
Zotero	 fue	amenazado	judicialmente	por	Thom-
son	Reuters,	 que	 intentaba	 evitar	 que	 los	 usua-
rios	 exportasen	 e	 importasen	 información	entre	





Se	 trataba	 de	 un	 movimiento	 para	 intentar	
controlar	 los	 silos	 personales	 de	 datos	 biblio-
gráficos,	 dado	 que	 su	 gestor	 bibliográfico	 de	
referencias	 estaba	 siendo	 superado	 por	 otros	















acceso	 es	 financiado	 todavía	 por	 el	 Instituto	 de	
Salud	Carlos	III,	son	un	indicador	de	la	inocencia	
con	 la	 que	 se	 han	 ido	 firmando	 contratos	 en	
los	 cuales	 no	 se	 había	 previsto	 la	 propiedad	 y	
explotación	de	los	silos	de	datos	creados	con	las	




En	 el	 caso	 de	Rebeca,	 se	 establece	 la	 necesidad	
de	 solicitar	 una	 cuenta	 de	 usuario,	 al	 parecer	
restringida	a	bibliotecas	públicas,	pero	 tampoco	
se	 ofrece	mayor	 información.	Más	 curioso	 es	 el	
caso	de	Dialnet,	que	específicamente	indica,	al	pie	




Todas	 estas	 cuestiones	 nos	 deberían	 llevar	 a	
una	reflexión	sobre	cuáles	han	de	ser	las	políticas	
de	propiedad	 y	uso	de	 los	datos	generados	por	
las	 unidades	 de	 información	 en	 el	marco	 de	 su	
trabajo	diario.	Para	mí	evidentemente	mis	datos	
son	míos	y	la	compra	de	licencias	de	uso	de	una	





La	 Ley	 de	 propiedad	 intelectual	 contempla	
en	 su	artículo	12.2.,	una	definición	“amplia”	de	
lo	que	se	considera	base	de	datos,	y	añade	en	el	
12.3:	 “La	 protección	 reconocida	 a	 las	 bases	 de	
datos	en	virtud	del	presente	artículo	no	se	apli-
cará	a	los	programas	de	ordenador	utilizados	en	
la	 fabricación	 o	 en	 el	 funcionamiento	 de	 bases	
























































En	 realidad	 las	 administraciones	 públicas	
españolas	 ya	 están	 entendiendo	 la	 importancia	
de	 los	 silos	 de	 datos	 abiertos	 en	 cuanto	 han	
empezado	a	dar	acceso	a	 información	mediante	
iniciativas	de	apertura	de	datos	(Open	data)	para	
que	puedan	 ser	usados	por	 terceros.	 Será	 inter-
esante	ver	cómo	se	van	conjugando	las	iniciativas	
privadas	en	busca	de	rentabilidad	con	la	utiliza-
ción	sensata	de	los	datos	de	las	administraciones	
públicas	que,	no	debe	olvidarse,	se	sufragan	con	
el	dinero	de	los	ciudadanos.
